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Portada: Detall del mural de la plaça dels Ninots,
obra de Santiago Estrany, on s'aprecien les
Santes Juliana i Semproniana, la processó
amb les relíquies sota el tàlem, el penó i la
bandera de la ciutat. A la banda esquerra, la
façana de la Basílica de Santa Maria.
LES ERMITES I LLUÍS FERRER
Les ermites de l’actual terme de Mataró són
quatre: la de Sant Simó, les dues de Mata –Sant
Martí i Sant Miquel– i la de Santa Rita de Valldeix.
Com totes les construccions més que centenàries,
al llarg del temps han estat modificades, ampliades,
reconstruïdes, en part o completament, o bé
restaurades. Són avui el testimoni de l’origen
medieval dels voltants de muntanya de la ciutat i
també de la devoció als sants i les santes del
Cristianisme. Indrets històrics de trobada i aplec
dels veïnats respectius.
En ple segle XXI, totes mantenen el culte amb
regularitat. L’ermita marinera de Sant Simó, atesa la
seva proximitat al nucli urbà, forma part d’una
parròquia juntament amb l’església de Sant Pau, i
s’hi fa activitat social, pastoral i litúrgica, a més de
celebrar-s’hi la popular festa del 28 d’octubre
dedicada al sant titular.
A Sant Martí de Mata s’organitza un aplec
anual el diumenge proper a l’11 de novembre, mentre
que a Sant Miquel de Mata i a Santa Rita de Valldeix
se celebra missa tots els diumenges i dies de precepte
de l’any.
Mirat en perspectiva, mantenir activitat i
devoció és imprescindible perquè les ermites no
caiguin en l’abandonament i l’oblit. La continuïtat
de cada esglesiola es fa possible per la confluència
d’un veïnat que s’estima el llogarret, una feligresia
fidel, un prevere que oficia amb entusiasme i una
junta que en té cura.
Entre 1940 i 1970, Lluís Ferrer i Clariana
(Mataró, 1909-1970), historiador de l’art religiós local
i fundador del Museu Arxiu, va orientar la seva
acció, no només a promoure la restauració dels
temples malmesos durant la Guerra Civil, sinó també
a recuperar les devocions tradicionals de la ciutat i
els seus entorns, a més d’estudiar-ne la documentació
històrica.
Ferrer, home intuïtiu i metòdic, va establir les
bases de la sospirada continuïtat. Restauració, sí;
retorn del culte, també. Per cada ermita cercà famílies
que costegessin les obres, impulsà estudis arqueo-
lògics i històrics, promogué entre el veïnat un
patronat que en tingués cura i animà els clergues a
implicar-s’hi.
La presentació, aquest abril, d’un llibre sobre
l’ermita de Santa Rita a la sala d’actes d’un Museu
Arxiu que arriba al seu 70è aniversari, ens fan pensar
que el camí que Lluís Ferrer va traçar segueix endavant.
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